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 چكيده فارسي:
 tset gnidneb tnioP -3بررسي استحكام خمشي كامپوزيت هاي مختلف با استفاده از روش :  عنوان
اين مطالعه با هدف مقايسه اي استحكام خمشي سه گروه از كامپوزيت هاي دنداني انجام  : اهداف 
 شد .
 و Z(052 )، كامپوزيت هيبريد   Z(053 )نمونه از هر كامپوزيت نانوفيل  10 : مواد و روش ها
  OSI9404تهيه شد . نمونه ها براي هر ماده ، مطابق دستور كارخانه و استاندارد  P(09 ) elbakcap
غوطه ور  37 0  Cساعت در آب مقطر  24تهيه شد . پس از پليمريزاسيون نوري ، نمونه ها به مدت 
 gnitset lasrevinu شدند ، سپس با استفاده از كاغذ خشك كن ، خشك و با استفاده از دستگاه 
 استحكام خمشي آنها اندازه گيري شد . 1/5 nim/mmبا سرعت  enihcam
 tset s'yekuT يك سويه و AVONAبراساس نتايج به دست آمده توسط آزمون هاي  : يافته ها
بود كه تفاوت آن با ساير كامپوزيت ها معني دار   P09مشي مربوط به كامپوزيت بيشترين استحكام خ
 بود كه تفاوت آن با كامپوزيت  Z053و كمترين استحكام خمشي مربوط به كامپوزيت   )50/0<P(بود
 .   )50/0>P(معني دار نبود Z052
ه شد و استحكام مشاهد P09به طور كلي بيشترين استحكام خمشي در كامپوزيت  : نتيجه گيري
 تفاوت معني داري نداشت .  Z053و   Z052خمشي بين كامپوزيت هاي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subject: Comparison of flexural strength of composite restoratives using the 3 – 
point bending test. 
Objectives: The purpose of this study was to compare the flexural strength of three 
dental composites. 
three types of composites, including a nano composite  Method and materials:
) were used in this study .90) and packable composite (P250ybrid composite (Zh) , 350(Z 
Ten specimens were fabricated for each material , following ISO4049 and the 
manufacturer's instructions . after light polymerization. the specimens were stored in 
measured  ,the specimens were subsequently blotted dry .c for 24h0distilled water at 37
and subjected to flexural testing using an Instron universal testing machine with a 
crosshead speed 0/5 mm/min  . 
Results : the Data were analyzed by using one – way ANOVA and Tukey's test . the 
where there was  .90P washighest flexural strength among experimental groups 
significant (P<0/05) . 
where there was no significant  350 The lowest flexural strength was found in Z
(P>0/05) . 250difference with Z 
had the highest flexural strength . The flexural  90y , Pl: Generaconclusions  
. 250and Z 350between Z was no significant differencethere  strength 
Keywords : flexural strength , dental composite , 3 point bending test . 
 
 
 
 
 
 
 
 
